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STATE O F MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
A LIEN REGISTRATION 
...................... . ~ ...... ,Maine 
. . {I'. Date ,~,, ol:Z; / ryo 
Name ... o.C~-··· ····~·· ... .. :adr.~ ... ..... ............. ........ ... ...... ..... ....... ........... ............ . 
City or Town ..... Z.~o:r.?. ................ ... ..... ..................................................... .. .................. ..... .. .. .......... 
How long in United States ...... . '?.£.7 .':d ... .. .............. .. .... How long in Maine ..... ... '?'.~7.-M . 
Born in ........ L~ ...... .. ......... ............. ... .... ... ..... . Dote of Binh ....... .'z~····ZF./.'l '11-
If mmicd, how many child ten ......... . ....... ~ ................................. .Occupation ... .. ;;z;y r ··•·········· 
Na{i"~;n';';;;'/;:ije' ·T~···~~ ... · ........ r1~.~ ······················ 
Addms of employe, ..... ~ .. fJ .... Jfr-······ ····=········ ·· ··············~<cc ... ..........  .
English ........ r······ .......... Speak. ....... , .&O ............ Read .. ··· ·r········ . .Wd,e . ·····;,~<L ....... . 
O,he, lansuages ....... lir.'. .. ..... .................... ... ..... .......................... ............ .... ...... .. .. ......... ........ ...........  .
H ave you made applkotion fo, dti>enship? ... ··{ IY, ............... ........................................ ................................ ....... . 
H ave you ever h ad military service?. ...... .. f ~ ... · ....· ... ··  .. · · · · ......  ··· .. ···· · ··  ··· ·· ·· .. ·· · ··  · ·.... · · ... · ··  · ····· .. ··  ... ···  ··  
If so, whe,e? ...... . }·'7.K:J.<-.............. .................... .... ....... When/ ... ..... . f tna.<.-.... · ................. .. .... ........................ . 
Signatu,e.,Y~. ~--t.f.=<1:1'.7..R... 
W<tness .. At/~.~ .;;&; 
IEOEIYEI J. G.O, JUL 2 '' 
